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箱ひげ図に関わる実践的研究 
－ 批判的思考の促進を念頭に － 
 















































































































































































































































年月日 a市 b市 
2018/8/1 25.3 23 
2018/8/2 24.8 23.1 
2018/8/3 24.3 24.7 
… … … 
図3  a市，b市の日最高気温のヒストグラム 
 図4  a市，b市の日最高気温の箱ひげ図 
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対  象：国立Y中学校第2学年Z組34名 































































      ・b市は36度以上40度未満の度数， 
40度以上44度未満の度数が1しかない。 
      ・35度は猛暑日 
      ・日常的に暑いのはa市          [再現図] 
図6  生徒Aのワークシート 
上掲図6に注目する。生徒Aは1回目の結論を
「36 度以上 40 度未満の度数の比較(Ha01)」を根
拠に，a市の方が暑いとしている。次に，生徒Aは













































とに主張を変容させている。次の図 7 は，生徒 B
が 1回目の結論を出す際に記述したワークシート
である。続く図8は，生徒Bが2回目の結論を出





・最大値が高い。            [再現図] 


























































根拠  b→最大値が40～44 
         最小値の20～24が2日 
      a→最大値が36～40 





根拠  a市  
      b市の最大値が稀だった場合に， 
      1日削ったとすると 
      a→36～40が10日 
      b→36～40が1日 


































































     ・範囲のばらつきによる，値のばらつき具合○小 








生徒 D が結論を見直した要因を 2 つ挙げる。1





級の 1 日の気温は 40.〇度くらい。そこまで高く
ない？」と記述している。生徒 D は「b 市の高い
記録は稀な可能性も否めない」という生徒Gの発
話(図 5)をもとに考察していると推測できる。生





生徒 D は生徒 G の発話(図 5)を踏まえ，ヒスト
グラムで観察できる36度以上40度未満，40度以



























































は大切だと感じた。                  〔再現図] 
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